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The paper concerns the inspection of the Ancient Rus hill-
forts in the Ros River region with the purpose to specify their lo-
calization and a contemporary condition.
Для розробки теми дисертаційного дослі-
дження «Давньоруське Поросся: система засе-
лення» у 2009 р. було заплановано обстеження 
пам’яток давньоруського часу в кількох мікро-
регіонах Поросся з метою уточнити та переві-
рити дані щодо їхніх ключових характеристик: 
розміри, площа, топографія, експозиція, стан 
збереження. Зауважимо, що з більш ніж 300 ві-
домих нам пороських пам’яток давньорусько-
го часу зазначені характеристики маємо лише 
для половини. Дослідження здійснено за Від-
критими листами 333/003215 і 334/003216 та 
дозволами Державної служби з питань націо-
нальної культурної спадщини 22-312/09 і 23-
311/09 на проведення розвідок у Київській та 
Черкаській областях. 
Через участь у роботі інших експедицій роз-
відки обмежилися кількома осінніми дня-
ми. Обстежено мікрорегіони навколо городищ 
біля с. Ольшаниця Рокитнянського р-ну Київ-
ської обл. (літописний Торчеськ, за Б.О. Риба-
ковим), с. Мала Сквирка Білоцерківського р-ну 
Київської обл., с. Пішки та с. Набутів Корсунь-
Шевченківського р-ну Черкаської обл. Здійсне-
но перевірку давньоруських пам’яток, відомих 
за розвідками 1950-х рр. М.Ю. Брайчевського та 
Д.Я. Телегіна, в долині р. Гороховатка (с. Баку-
мівка та с. Ольшаниця Рокитнянського р-ну Ки-
ївської обл.) і р. Вільшанка (с. Байбузи та с. Лозі-
вок Черкаського р-ну та обл.). Частину інформа-
ції підтверджено, а інша ще потребує уточнення 
ґрунтовнішими обстеженнями. У ході розвідок 
отримано найновішу інформацію про стан збе-
реженості близько 10 багатошарових пам’яток з 
фотографуванням та фіксацією GPS координат. 
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